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VJEROU^ITELJ I ODGOJ OSJE]AJA*
Sa`etak
A utor prikazuje va‘nost emotivno-afektivnoga u odgoju i obrazovanju, s posebnim osvrtom na {kolskog vjerou~itelja. U preadolescenciji i adolescenciji mladi ~ovjek
pro‘ivljava proces identifikacije i dozrijevanja osje}ajnosti, pri ~emu je nerijetko
zbunjen mno{tvom poruka i prijedloga s kojima se susre}e npr. u medijima i me|u
odraslima. U tom procesu va‘nu ulogu ima nastavnik, me|u ostalim i stoga {to mladi
~ovjek tra‘i uzore i me|u odraslima izvan obiteljskoga kruga. Svaki nastavnik, a pose-
bice vjerou~itelj, u tom procesu mo‘e biti svjedok i u~itelj u odgoju mladih za osje}aj-
nost. Razvijaju}i empati~ki odnos, vjerou~itelj je pozvan ispravno promicati i odgajati
mlade za rast u svijetu osje}aja. U tu svrhu autor daje nekoliko konkretnih primjera i
uputa kao i djelatne smjernice potkrepljene zornim primjerima.
Klju~ne rije~i: vjerou~itelj, vjerou~enik, odgoj osje}aja, osje}aj, ~uvstvo, empatija,
afektivnost, emotivnost
1. [KOLSKO OKRU@ENJE I RAZVOJ
OSJE]AJNOSTI U PREADOLESCENCIJI
I ADOLESCENCIJI
Izrazom »osje}ajnost« izri~emo dina-
mi~ki skup potreba, ̀ elja, osje}aja, emoci-
ja, ~uvstava, du{evnih stanja... koji prate
~ovjekovo djelovanje utje~u}i na njega.1
Osje}ajnost predstavlja podru~je najve-
}eg poticaja na otvaranje subjekta prema
svijetu i nudi najodlu~niji doprinos obliko-
vanju slike o samome sebi. Osje}ajnost je
»dio ~ovjeka u kojemu se ra|a i razvija skup
veza sklada i nesklada, ~esto nesvjesnih, ko-
je nas poti~u da titramo u skladu s osoba-
ma i stvarima... uzrokuju}i u svakome od
nas blagostanje, osje}anje ugode, ili pak lo{e
raspolo`enje i osje}aj neugode, koji omo-
gu}uju otvaranje samoga sebe prema dru-
gima ili naprotiv zatvaranje u samoga sebe«.2
* Naslov izvornika: L’attenzione all’affettività nell’-
apprendimento scolastico con riferimento all’IRC, u:
»Insegnare religione« 18(2005)4, 26-35.
1 Usp. N. PAPARELLA, Sviluppo del bambino e cres-
cita della persona, La Scuola, Brescia 1984, str. 125.
2 BLEULER, u: G. SOVERNIGO, Come amare,
Elledici, Leumann (To) 1989, str. 18.





Usko povezana s osje}ajno{}u, {tovi{e s
njezinim o~itovanjem, je emotivnost, koju
se razumijeva kao odjek ~injenica ili oso-
ba, koji poma‘e da se shvati je li situacija
koju se ‘ivi sigurna ili opasna. Emotivnost
prema tome promi~e pozitivno prilago|a-
vanje subjekta stvarnosti.3
O~itovanja emotivnosti su emocije (ne-
posredne psihofizi~ke reakcije na odre|enu
situaciju: strah, ljutnja, radost...) i osje}aji
(~uvstveni odjek ~injenica i osoba, bilo
stvarnih bilo dozvanih u pam}enje: strah,
dobrohotnost, divljenje...).
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U ovom ~lanku, imaju}i na umu pre-
adolescenciju i adolescenciju, razmi{ljamo
samo o razvoju osje}ajnosti u {kolskom
okru‘enju, s posebnom pozorno{}u na do-




U preadolescenciji se zapo~inje javlja-
ti kriti~ki stav prema ~lanovima obitelji.
Nije rije~ samo o borbi protiv roditelja, ne-
go ponajprije o tra‘enju modela (uzora) za
vlastiti ‘ivot, {to uklju~uje odvajanje od
modela koji su oblikovali djetinju savjest.
Preadolescent u {koli uz skupinu vr{-
njaka susre}e u~itelje, vrlo zna~ajne likove
odraslih, koji bez sumnje ostavljaju va‘an
trag u preoblikovanju prethodno usvoje-
nog identiteta.
Preadolescent vi{e ne zami{lja u~itelja
kao svemogu}e i sveznaju}e bi}e, koje je
obdareno vi{om vjerodostojno{}u i od sa-
mih roditelja. Pa ipak, u~itelj za preado-
lescenta nastavlja biti upori{na to~ka, bilo
na osje}ajnom bilo na kulturalnom pod-
ru~ju. Dok je predmet po{tovanja i divlje-
nja zbog svoga znanja, s druge ga se strane
promatra kao izvor kontrole i ograni~enja.
Preadolescent ‘ivi s nastavnikom od-
nos koji je obilje‘en dvozna~no{}u (koja je
me|utim manja od one koja se pojavljuje
u odnosu prema roditeljima). Za razliku
od roditelja, u~itelj dje~aka ne podsje}a na
djetinju dob, koju on odbacuje i iz koje
‘eli iza}i, stupaju}i u odnos s odraslima
koji znaju voditi dijalog s njime i koji ga
otvaraju za nove perspektive.
U preadolescenciji je mladi ~ovjek u
potrazi za novim identitetom: pod utjeca-
jem spolnog razvoja, tra‘i zna~ajan uzor
mu{karca ili ‘ene, identifikacijski model,
konkretno utjelovljenje ‘enstvenosti ili
mu{kosti.
S obzirom na to navodimo neke od njih:
1. Mediji predla‘u preadolescentu raz-
ne likove odraslih. Ti se likovi ~esto name-
}u upravo zbog svog zna~aja nestvarnosti,
nevjerojatne fizi~ke superiornosti, nemo-
gu}e sre}e. Utjecaj takvih fantasti~nih mo-
dela mo‘e se uravnote‘iti jedino pomo}u
stvarnih likova, koji opovrgavaju te‘nju za
bijegom od stvarnosti, sa svim rizicima ko-
je takav bijeg uklju~uje.
2. U {koli preadolescent nema dovoljno
mu{kih »identifikacijskih modela«. Pone-
kad pote{ko}e u odnosu sa `enom nastav-
nicom, koje se susre}u kod dje~aka u po-
trazi za vlastitim mu{kim identitetom, pro-
izlaze iz ukupnosti stavova koji im se nude,
a koje oni u tom trenutku odbacuju. Poisto-
vje}ivanje s u~iteljem vlastitoga spola mo-
glo bi smanjiti napetost, razvijaju}i pozitiv-
no imitiranje u stavovima i razmi{ljanjima.4
3. Odnos identifikacije, posebice osje-
}ajni, izme|u nastavnika i u~enika zanim-
ljiv je i sa {ireg odgojnog gledi{ta kao i s
u‘eg didakti~kog. Poznato je da u~enik
lak{e prihva}a kulturalnu poruku koju pre-
nosi nastavnik, ako osim znanstvene i di-
dakti~ke kompetentnosti nastavnik ima i
sposobnost uspostavljanja odnosa s u~eni-
cima, ako se zanima za njihove (dobne i
osobne) probleme, ako razumije o~itova-
nja njihovoga unutarnjeg svijeta: »@eli li
se neku osobu promijeniti, treba je voljeti.
Na{ utjecaj dopire samo dotle dokle dopi-
re na{a ljubav.« (J. H. Pestalozzi)
1.3.Adolescencija i dozrijevanje osje}ajnosti
Usvajanje sposobnosti formalnog, hi-
poteti~ko-deduktivnog na~ina mi{ljenja,
ako se dogodi u adolescenta, ima duboke
4 Usp. S. BONINO, Insegnante-allievo, identifica-
zione e rapporto affettivo, u: »Scuola Viva«, SEI,
Torino, 10/1982, str. 18.
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posljedice na njegov osje}ajni ‘ivot, na
njegove emocije. U njega se razbistruju
apstraktne i op}e motivacije. Postaje spo-
soban da se odu{evi za ideale, te se na kraju
za njih i ‘rtvuje.
Iako je za vrijeme adolescencije okvir
vrednota koje su pounutarnjene ve} pret-
hodno ste~en, sada me|utim postoji auto-
nomnije prianjanje. Nakana postaje krite-
rij prosudbe eti~kih izbora. Nakana je sna‘-
no povezana s osje}ajno{}u, koja u adole-
scenta postaje unutarnjija i tajnija.
Adolescent je sposoban vratiti se svo-
jim osje}ajima i analizirati ih, iako ih ~esto
ne uspijeva kontrolirati i usmjeravati. Te‘i
prema impulzivnom djelovanju, zamje-
njuju}i autenti~nost osje}aja s istinom.
Skup promjena koje se odvijaju za vri-
jeme adolescencije doprinosi reorganizira-
nju osobnosti. S jedne strane stjecanje ve-
}ih mentalnih sposobnosti olak{ava shva-
}anje okru‘enja, omogu}uje oblikovanje
sveobuhvatnijih moralnih ideala, ~ini ‘iv-
ljom ‘elju za postizanjem neovisnog polo-
‘aja odrasloga. S druge strane mogu}nost
»odvajanja od konkretnoga kako bi se raz-
mi{ljalo o apstraktnom i mogu}em« ado-
lescentu omogu}uje da sudjeluje u dru{tve-
nim ili politi~kim ideologijama i da se osje-
}a jednakim odraslima.
Me|utim, na{e dru{tvo ne priznaje ado-
lescentsku ‘elju za neovisno{}u. To za nje-
ga podrazumijeva stanje neprekidne fru-
stracije.5 Stoga mu je nu‘no potreban od-
gojni odnos, koji se mo‘e pretvoriti u osje-
}ajnu pomo} pri njegovanju osobnih kva-
liteta i postizanju ravnote‘e koju dje~ak,
koji je sklon precjenjivati situacije u koje
je uklju~en, nedovoljno razvija.
Uz uloge koje smo upravo nabrojili, na-
stavnik ima i druge uloge koje su dragocje-
ne za adolescenta.
1. On prije svega utjelovljuje model od-
rasloga koji je mogu}e susresti i promatrati
u svakodnevici, model od kojega mo‘e usvo-
jiti stavove i vrednote koje dr‘i pozitivnima
ili se pak od njega razlikovati. Razlikovanje
od odrasloga bitno je za adolescenta i mla-
dog ~ovjeka koji tako postaju samosvojni,
prelaze}i od razdoblja identificiranja do
razdoblja osobnog i izvornog identiteta.
2. Kao drugo, nastavnik poti~e u~eni-
kovo uklju~ivanje u sustav tuma~enja stvar-
nosti koji je tipi~an za kulturu kojoj dje~ak
pripada, pomo}u razrade i definiranja kog-
nitivnih ustroja koji su nu‘ni za razumije-
vanje pojava i za komuniciranje s osobama
pomo}u odre|enih op}e usvojenih oblika
govora. Adolescent ~esto zauzima kriti~an
stav prema kulturnoj tradiciji, {to proizla-
zi iz poimanja prema kojemu je pro{lost
ne{to daleko, ponekad strano ili ~ak i ne{to
{to se osporava. Upravo nastavnikovo dje-
lovanje mo‘e predmet onoga {to se u {koli
u~i u~initi zanimljivim ako ne i o~aravaju-
}im. To je ono poznavanje koje mladom
~ovjeku omogu}uje da shvati samoga sebe
i da sustavno uredi svoj osobni svijet i poi-
manje s onim dru{tvenim.6
2. DOPRINOS VJEROU^ITELJA
RAZVOJU U^ENIKOVE OSJE]AJNOSTI
2.1. Osje}ajnost, simboli~ko djelovanje
i {kolski vjeronauk 7
[kolske predmete promatramo kao
»sredstva dekodificiranja-kodificiranja stvar-
nosti koja je unutar ili izvan subjekta, za
usvajanje sposobnosti istra`ivanja i razmi-
5 Usp. G. LUTTE, L’influsso della pubertà fisiolo-
gica e dello sviluppo cognitivo, u: »Scuola Viva«, SEI,
Torino, 9/1982, str. 24.
6 Usp. C. NANNI, L’educazione tra crisi e ricerca di
senso, LAS, Roma 1990, str. 139.
7 G. ZUCCARI, Metodologia e didattica dell’inseg-
namento della religione cattolica nella scuola, Elle-
dici, Leumann (To) 1997, str. 63.
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{ljanja nad stvarno{}u«8, a kulturu promat-
ramo kao »prijelaz od znaka do zna~enja u
oblicima koji su zajedni~ki odre|enoj dru-
{tvenoj skupini, tako da omogu}uje prida-
vanje istog zna~enja istim znakovima-sim-
bolima kao kulturalnim predmetima«9.
Pomo}u simboli~kog djelovanja ~ovjek
spoznajno i emotivno organizira iskustvo,
koriste}i to~no odre|ene kodove, koji pred-
stavljaju poseban na~in istra‘ivanja stvar-
nosti. U predstavljanju stvarnosti kodovi
se slu‘e emocionalnim elementima (koji
proizlaze iz osje}ajnosti) i spoznajnim, tj.
kognitivnim elementima (koji proizlaze iz
susreta s pojavama).
Pozornost prema simboli~koj dimen-
ziji, koja je nu‘na za ula‘enje u kulturalne
modele, ujedno je i klju~ ~itanja religiozne
stvarnosti. Ona je prema tome specifi~na
za katoli~ki {kolski vjeronauk, {kolski pred-
met koji se oslanja na religiozno iskustvo
koriste}i se njegovim egzistencijalnim i
kulturalnim zna~enjem.
2.2. Vjerou~iteljev doprinos
U~enje koje ‘eli biti istinski zna~ajno,
tj. sposobno proizvesti promjenu, ne mo‘e
se ostvariti samo kao intelektualno, nego
mora uklju~iti emocije, osje}aje, odnose:
takvo u~enje obuhva}a subjekt u sveukup-
nosti njegovoga ljudskog postojanja.10 Doi-
sta, »~ovjek ne mo‘e ni{ta stvarno usvojiti
ako to prvo ne pro|e kroz njegovu fizi~ko-
-emocionalnu organizaciju... Sve ono {to
je samo silom memorirano, na razini mo‘-
dane kore, a da nije pobudilo emocionalni
odjek, nije ni{ta drugo nego parazitizam
pam}enja. Zaborav je tada znak mental-
noga zdravlja«.11
Emocije se, sasvim jasno, ti~u i onoga
tko pou~ava i onoga tko u~i.
Nastavnik, a posebice vjerou~itelj, nu‘-
no do‘ivljava emocionalna stanja u svom
svakodnevnom radu: on mo‘e biti raspo-
lo‘en da »stupi u kontakt« s vlastitim emoci-
jama i s emocijama u~enika ili mo‘e popri-
miti obrambene stavove, nijekaju}i smet-
nje i nemire. Emotivno i osje}ajno uklju~i-
vanje omogu}uje vjerou~itelju da se uskla-
di s valnom du‘inom svojih u~enika, pre-
adolescenata ili adolescenata, koji tako »za-
mje}uju« njegovu blizinu i mogu dijalogi-
zirati s njim pomo}u »govora« koji ‘arko
‘ele uspostaviti, a to je govor osje}aja.
S druge strane ni u~enicima nije lako
govoriti o onome »{to unutra osje}aju«; da-
pa~e, me|u u~enicima je pro{irena »emo-
tivna nepismenost«, jer ne poznaju »emo-
tivnu po~etnicu«. Nastavnik mo`e biti nje-
zin svjedok i u~itelj.
Emocije – koje ~esto i kod nastavnika i
kod u~enika poti~u nesigurnost, dezorijen-
taciju, rizik, bol, sumnju... – va‘ne su u
procesu u~enja, koje se, tvrdi Fara12, poti-
~e pomo}u ~etiri elementa, a to su:
1. ‘elja za odobravanjem odraslih
2. ‘elja za upoznavanjem stvarnosti
3. ‘elja za upoznavanjem vlastitih
sposobnosti
4. ‘elja za uklju~ivanjem vlastitoga
pam}enje.
Svaka ‘elja uklju~uje i neki strah:
1. strah od neodobravanja
2. strah od upoznavanja stvarnosti
3. strah od upoznavanja svoje
nesposobnosti
4. strah od uklju~ivanja vlastitoga
pam}enja.
8 Isto, str. 63.
9 Isto.
10 Usp. I. SALZBERGER-WITTEMBERT – G.
HERNY-POLACCO – E. OSBORNE, L’esperien-
za emotiva nei processi di insegnamento e apprendi-
mento, Liguori, Napoli 1987.
11 A. LAPIERRE – B. AUCOUNTURIER, La simbo-
logia del movimento, Padus, Cremona 1977, str. 34.
12 Usp. A. D’ONOFRIO, Una relazione da soggetto
a soggetto, u: »Scuola Viva«, SEI, Torino, rujan
1993, str. 12.
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@elje i odgovaraju}i strahovi nastavaju
u~enikov razum i mogu poslu‘iti kao po-
buda, poticaj, ili kao zastra{ivanje... Su~e-
liti se sa ‘eljama i strahovima zna~i nau~iti
otkrivati i ovladavati vlastitim emocional-
nim stanjima: to je put kojemu se zna cilj,
ali se ne znaju pote{ko}e na koje se pritom
mo‘e nai}i.
Na~in na koji u~itelj o~ituje svoje vlas-
tite emocije priop}ava u~eniku obavijesti
koje se odnose na njegove rezultate; infor-
macije koje on mo‘e tuma~iti kao istinski
i stvarni vrijednosni sud o svom radu.
Emotivna o~itovanja vjerou~itelja utje-
~u na u~enikovo poimanje o vlastitim spo-
sobnostima, o vlastitoj prikladnosti ili ne-
prikladnosti. One mogu obeshrabriti ili po-
ticati zanimanje i stavove. Izme|u kogni-
tivnog i afektivnog podru~ja postoji kru‘-
ni odnos koji mo‘e postati plodotvoran ili
manjkav: »U vezi s time je gotovo suvi{no
podsjetiti da... uspjeh ra|a uspjehom kao
{to je i neuspjeh ~esto glavni suuzrok dalj-
njih neuspjeha... Svaki uspjeh uklju~uje
afektivno-motivacijsko podru~je, koje u
svoje vrijeme proizvodi u~inke na spoznaj-
noj razini, uspostavljaju}i ono plodotvor-
no kru‘enje koje {kola mnogo manje akti-
vira od manjkavog kru‘enja.«13
2.3. Vjerou~iteljeva zada}a
Temeljna vjerou~iteljeva zada}a, kao i
zada}a svakoga drugog nastavnika, jest pro-
micati u~enje, shva}aju}i empati~ki misli i
emocije u~enika, ohrabruju}i ga da se su-
~eli s pote{ko}ama na koje nailazi u proce-
su usvajanja znanja: to se djelo ne ograni-
~ava na mehaniku ponavljanja onoga {to
je bilo preneseno, nego uklju~uje usvaja-
nje onoga {to se u~i u vidu daljnje osobne
obrade: »Ono {to si naslijedio od otaca iz-
nova usvoji `eli{ li to doista posjedovati«
(Goethe). Vjerou~itelj promi~e i vodi taj
proces u~enja poti~u}i kod u~enika rado-
znalost, `elju za spoznajom, po{tovanje
simboli~kog sustava u koji ulaze. Stoga }e
vjerou~itelj biti srda~an i radostan, ohra-
brivat }e u~enike, pokazivati im da su do-
brodo{li, predstavljaju}i se kao vjerodo-
stojan sugovornik koji je suosje}ajan, tj.
sposoban omogu}iti drugome da »se otvo-
ri«, da pri~a o sebi, da izrazi vlastite osje-
}aje i du{evno stanje.
Tako }e u~enik osjetiti da mo‘e uspo-
staviti odre|en osje}ajni odnos s u~iteljem,
koji pokazuje da je spreman na slu{anje i
da je sposoban pomo}i mu da izrazi vla-
stite osje}aje boli i radosti. To osje}ajno
iskustvo pomo}i }e mu da u|e i u vjersko
iskustvo, dopustiv{i mu da bolje uo~i odre-
|ene zna~ajke na egzistencijalnoj i povijes-
noj razini.
Kako bi se odva‘io na uspostavljanje
dijaloga, u~enik treba stvarno uo~iti na-
stavnikovu naklonost: »Bez povjerljivog
odnosa ne pokazuju se osje}aji, a bez tak-
vog iskaza ne mo‘e biti ni povjerenja«, pi-
sao je veliki odgojitelj Ivan Bosco,14 isti~u-
}i va‘nost povjerenja u odgojnom dijalogu.
Don Bosco zatim poja{njava: »Nedostaje
ono izvrsnije: mlade nije dovoljno voljeti,
oni moraju spoznati da su voljeni.« Bez tra-
gova i bez dokaza ljubav ne postoji.
U~itelj treba takve odgovaraju}e zna-
kove iskazati tako da se u~enik ne osjeti
»zarobljenim«. Halil D`ubran, govore}i
roditeljima, ka`e s time u vezi: »Va{a djeca
nisu va{a djeca. Oni su sinovi i k}eri pozi-
va `ivota samima sebi. Oni dolaze va{im
posredstvom, ali ne od vas. I premda su s
vama, ona vam ne pripadaju.«15
13 G. DOMENICA, Manuale dell’orientamento e della
didattica modulare, Laterza, Bari 1998, str. 52.
14 B. AMATA, San Giovanni Bosco, una vita per i
giovani, Elledici, Leuman (To) 1988, str. 98.
15 H. D@UBRAN, Prorok.
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Nastavnikov osje}aj trebalo bi iskazi-
vati na sljede}i na~in:
a) Nastavnikova ljubav je bezuvjetna
ljubav, tj. ljubav koja je li{ena bilo kakve
osje}ajne ucjene. Kakav god prekr{aj u~e-
nik na~inio, odgojitelj neka bude uvijek
spreman i dalje iskazivati povjerenje. U~i-
telj mora biti sposoban podnijeti razo~ara-
nje i neuspjeh, prihvatiti ograni~enja svo-
ga djelovanja i nastaviti dokazivati svoju
raspolo‘ivost. Eventualne kazne neka po-
ga|aju pogre{ku, uvijek po{tuju}i osobu.
b) Nastavnikova ljubav neka budu is-
pravno postojana. Vjerou~itelj mora biti
sposoban izre}i i »ne«. Preadolescenti i ado-
lescenti ~esto su obuzeti na~elom »sve i od-
mah«: stoga im trebaju odrasli koji ne po-
pu{taju njihovim pritiscima, koji ih se ne
boje, koji se znaju oprijeti prijestupima i
pona{anjima koja ne po{tuju pravila i dru-
ge osobe.16
c) Njegova ljubav neka bude »evan-
|eoska«, neka bude osje}aj o kojemu Pa-
vao pi{e: »Ljubav je velikodu{na, dobro-
stiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hva-
sta, ne nadima se; nije nepristojna, ne tra`i
svoje, nije razdra`ljiva, ne pamti zlo; ne ra-
duje se nepravdi, a raduje se istini; sve po-
kriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve pod-
nosi« (1 Kor 13,4-7).
3. MATERIJAL I SREDSTVA
U prve dvije to~ke na{eg razmi{ljanja
nastojali smo ukazati na vidove i obilje‘ja
osje}ajnosti koju u razredu ‘ive vjerou~i-
telj i u~enici. To smo u~inili kako bi ta
osje}ajnost postala svjesnija, kako bismo
je usmjerili i nau~ili njome upravljati. U
daljnjem tekstu nastojat }emo ponuditi
djelatne smjernice, sredstva koja mogu ne-
posredno poslu‘iti vjerou~itelju.
3.1. Dijalog i uzajamno djelovanje
Dijalog je susret me|u osobama koji
se temelji na prihva}anju i obostranom
slu{anju.
Prihva}anje ima svoj ustroj koji se sa-
stoji od srda~nog prihva}anja drugoga, od
sukladnosti (biti na istoj valnoj du‘ini),
punog i neprestano obnavljanog po{tiva-
nja slobode drugoga, od odsustva svakoga
suda koji oduzima mogu}nost priziva i tu-
ma~enja koji odgovaraju pojedinoj situa-
ciji. Svako priop}avanje uvijek odra‘ava
obilje‘ja subjekata koji uzajamno djeluju:
»misteriji« koji se daju naslutiti, ali ih se
nikada ne mo‘e do kraja upoznati. Dija-
log udvoje je rizik, jer zahtijeva delikatno
uklju~ivanje u igru, {to je neophodno za
odgoj.
Interakcijske vje‘be (vje‘be uzajamnog
djelovanja) poti~u pojavu osje}aja i emo-
cija. Slu‘e se igrom, koja podsje}a na za-
mi{ljeni ~in, a sudionicima nudi odre|e-
nu »za{titu«. Prikladne su i za usmene vje‘-
be koje omogu}uju ispitivanje i priop}ava-
nje vlastitih ~uvstvenih pokreta i du{evnih
stanja.17
3.2. Tehnike me|usobnog razgovora
Za odgojni je razgovor osobito zna~aj-
no slu{anje. Glavno na~elo pri slu{anju je
usredoto~enje na osobu s kojom se razgo-
vara, na njezine rije~i i pona{anje, zabo-
ravljaju}i na sebe i na sve ono {to bi moglo
predstavljati mogu}u smetnju.
Shema za prou~avanje sadr‘aja mo‘e
biti sljede}ih {est glasovitih klju~nih rije~i:
16 Abbé Pierre je znao re}i: »Srd`ba je plemenita kre-
post, jedna od snaga ljubavi. Ispravno se njome
slu`iti jedna je od du`nosti, jedan od uvjeta auten-
ti~nosti ljubavi.« Usp. Emmaus, ou venger l’homme
en aimant, Le Centurion, Pariz 1987, str. 48.
17 Usp. K. VOPEL, Giochi d’interazione per adoles-
centi e giovani, Elledici, Leumann (To) 1991.
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tko? {to? za{to? kada? gdje? kako? Odgo-
vor na njih trebao bi pru‘iti lepezu temelj-
nih elemenata koji tvore sadr‘aj poruke ko-
ju izri~e osoba s kojom razgovaramo, a to
je ujedno i ogledalo njezina ‘ivota.
Kako bi se olak{alo sje}anje na ono {to
se slu{a i izabrali najzna~ajniji vidovi, mo-
glo bi se usredoto~iti, osim na primljene
obavijesti, i na osje}aje koji je tvore, skre-
nuv{i pozornost posebice na ~e{}e uo~ene
elemente. ̂ injenica da se neke ideje, neke
teme, vi{e puta javljaju u razgovoru, vjero-
jatno zna~i da je dje~ak u njih na svoj na~in
sna‘no uklju~en.
Slu{anje je prema tome vrlo zahtjevna
zada}a, koja tra‘i veliku sposobnost kon-
centracije. Ni{ta manje va‘no nije ni aktiv-
nost kojom vjerou~itelj odgovara ili dijalo-
gizira s u~enikom. Nastavnikovi interventi
morali bi prije svega pojasniti okru‘enje
problema ili situaciju o kojoj se govori,
uo~iti njezine granice i dje~akovo du{evno
raspolo‘enje, njegove emocije, njegovu pro-
sudbu o sli~nim situacijama.
Nakon {to je u~enik izlo‘io svoj pro-
blem, vjerou~itelj ne bi trebao odmah iz-
nijeti svoje gledi{te niti rje{enje koje sma-
tra najboljim, pa ni mi{ljenje ili prosudbu.
Potrebno se je prije svega zaustaviti nad
pitanjem, »raditi na njemu«, tra‘e}i poja{-
njenja, preformulirati dje~akove teze (=feed-
back), poku{av{i rije~ima izraziti njegove
osje}aje.
Jedan od na~ina nastavnikova posredo-
vanja, koji konkretizira ovaj prijedlog, je
»majeuti~ki« dijalog, koji se sastoji od niza
pitanja koja valja postaviti subjektu. Pri-
kladan je posebice za preadolescente koji
se jo{ uvijek nisu sposobni izra`avati pomo-
}u strukturiranog sklopa. Govore u krat-
kim izri~ajima, jasnim i ne uvijek dosljed-
nim mislima. U~iteljevo pitanje je nu`no
kako bi se u~eniku ostavilo vremena da sa-
kupi ideje i usmjeri njihovo izlaganje, po-
ma`u}i zaklju~ivanje i vode}i ra~una o od-
re|enim posljedicama. Vjerou~itelj mo`e
iskoristiti pitanje kao sredstvo koje dje~aku
poma`e da dobije jasnu svijest o idejama
koje se oblikuju u njegovoj glavi ili o du-
{evnim stanjima koja ga ometaju; u njima
mo`e biti i kriterij za tuma~enje iskustva
koji }e predlo`iti dje~aku koji tra`i klju~ za
njihovo ~itanje.
Uporaba ~estih pitanja nije me|utim
prikladna za adolescente, jer se tada osje-
}aju kao da su na ispitivanju, prisiljeni na
puteve izra‘avanja kojima sugovornik pre-
vi{e upravlja. Potrebna im je sloboda za mi-
jenjanje na~ina, otvaranje sasvim novog
scenarija, iako je on slabo povezan s onim
{to je do tada re~eno. U tim bi slu~ajevima
vjerou~itelj mogao intervenirati u fazi istra-
‘ivanja, pomo}u tvrdnje koja sa‘ima i po-
ja{njava ono {to je u~enik, mo‘da malo
zamr{eno, rekao. Shema interventa mogla
bi biti sljede}a: »Osje}a{ se.......... jer ne uspi-
jeva{.......... jer nisi razumio da.......... jer ti
nedostaje..........«
Nekoliko primjera: »Poti{tena si jer ne
uspijeva{ prihvatiti izdaju svoje prijatelji-
ce.« »Zbunjen si jer nisi razumio odluku
svoga oca.«
3.3. Putevi koji su obilje‘eni konkretnim
i ostvarivim ciljevima
Taj na~in odgovora omogu}uje da se
pojasne i priznaju dje~akovi osje}aji, pove-
zuju}i ih s motivima koji su ih uzrokovali.
To je prema tome sredstvo poja{njenja:
– za u~enika (u vezi s njegovim du{evnim
stanjem)
– za nastavnika (na temelju u~enikove
reakcije o njegovoj tvrdnji mo}i }e imati
potvrdu je li dobro razumio situaciju).
Taj na~in odgovora omogu}uje:
– prili~no to~no ustanovljivanje ~injenica
od kojih se sastoji konkretni problem
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– prepoznavanje du{evnog stanja u~enika
– ustanovljivanje, pomo}u podataka o
problemu i o ‘ivotu u~enika, skupa
zna~enja koji su zajedni~ki dje~aku i
nastavniku, nad kojima se mo‘e zajed-
ni~ki razmi{ljati
– vjerou~itelj se pritom suzdr‘ava od brze
prosudbe, uzimaju}i vremena za razmi{-
ljanje i istovremeno iskazuju}i pozor-
nost prema onome {to u~enik govori
– odabir onih u~enikovih izjava koje se
dr‘i najzna~ajnijima
– pru‘anje mogu}nosti u~eniku da nasta-
vi razgovor, bolje poja{njavaju}i njego-
vu misao.
Imaju}i na umu da razgovor u~enik-
-nastavnik obi~no traje 10 minuta i da je u
svakom slu~aju te{ko da dje~ak izdr‘i vi{e
od 20 minuta, valja ga preustrojiti podije-
liv{i ga na tri faze:
a) u~enikovo »davanje odu{ka«, pri ~emu
nastavnik reagira pozorno ga prate}i
b) uo~avanje problema i u~enikovoga du-
{evnoga stanja, {to u~itelj provodi po-
mo}u »majeuti~kih pitanja« ili odgo-
vora koji sa`imaju i ponovno pokre}u
razgovor
c) prijedlog odre|enog puta, koji u~itelj
predla‘e kao odgovor na u~enikov pro-
blem.
Istinu govore}i, nije uvijek mogu}e da-
ti neki prijedlog ili rje{enje. Dapa~e, ~esto
vjerou~itelj ne}e mo}i u~initi ni{ta drugo
nego poslu{ati i pokazati svoje zanimanje,
svoje sudjelovanje u malim ili velikim u~e-
nikovim dramama. U tim slu~ajevima po-
mo} koju mo‘e pru‘iti jest upravo razu-
mijevanje: dje~ak naime mora »osjetiti« da
smo mu blizi, da mu ‘elimo dobro, da »na-
vijamo« za njega. S druge strane, i sami
u~enici ~esto postaju svjesni da vjerou~itelj
ne mo‘e ukloniti prepreku pred kojom se
nalaze, da nije u stanju ukloniti uzrok njiho-
ve patnje ili njihovoga straha; od njega –
kojemu pripisuju ulogu da »bude na usluzi,
da bude za druge« – tra‘e nadasve povjere-
nje, po{tivanje, sudjelovanje, prihva}anje...
Ipak, kad je mogu}e, vjerou~itelj mora
ponuditi prijedlog, put koji }e u~eniku po-
mo}i da raste kao osoba, a po mogu}nosti
i da rije{i svoju aktualnu pote{ko}u. U tom
}e slu~aju biti potrebno to~no ozna~iti kraj-
nji cilj, izlo‘iti ga u~eniku i zatim ga dalje
podijeliti u manje dijelove; za svaki od njih
valja predvidjeti trenutak vrednovanja.
Ovakav postupak te‘i k uspostavljanju
sna‘nog i trajnog odnosa izme|u u~itelja i
u~enika. U svakom slu~aju vrstu odnosa
izabrat }e u~enik koji mo‘e pristati uz u~i-
teljev prijedlog ili zauzeti obrambeni stav
ili se pak zatvoriti u sebe. Vjerou~itelj mo-
ra uvijek po{tivati slobodu, osjetljivost,
u~enikov izbor i nikada ne smije silom ne-
{to nametati. Ako pak u~enik dobrohotno
prihva}a ili ~ak predla‘e sljede}e susrete,
u~itelj }e razraditi njihov tijek predlo‘iv{i
konkretne i ostvarive, a ne neodre|ene, ne-
jasne ili apstraktne ciljeve.
Tako su npr. prijedlozi kao {to su: »Mo-
gao bi promijeniti stav prema roditeljima;
u~i vi{e i bolje...«, zapravo op}eniti i ~esto
predla`u ciljeve koje u~enik ne mo`e ostva-
riti. On }e s jedne strane biti frustriran bu-
du}i da ih ne mo`e posti}i, a s druge bi ih
strane mogao dr`ati toliko nedosti`nima
da ih ne vrijedi niti razmatrati. I u jednom
i u drugom slu~aju vjerou~itelj }e biti ne-
u~inkovit.
Naprotiv, cilj mora biti u~eniku dosti-
‘an. Moglo bi mu se npr. predlo‘iti: »Mo-
gao bi se, za ovaj tjedan, poku{ati zamisliti
u ulozi svojih roditelja i prije negoli im
osorno odgovori{, razmisliti o razlozima
njihova pona{anja. Mogao bi poku{ati sa-
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staviti kalendar u kojemu }e{ odrediti vri-
jeme u~enja i poku{ati ga provoditi tjedan
dana. Mogao bi tako|er pozvati mamu da
te ispita kako bi utvrdio jesi li dobro na-
u~io gradivo...« Postizanje toga cilja tre-
balo bi preispitati na sljede}em susretu, u
kojemu }e vjerou~itelj izraziti pozitivan
poticaj ili u~eniku dati daljnje prijedloge.
3.4. Vje‘be animiranja
a) Moj tajni suputnik
Cilj: U mnogim razredima u~enici su
uvjereni da se moraju me|usobno natjeca-
ti. Na taj na~in ote‘ano je uspostavljanje
prijateljstva me|u vr{njacima, a mnogi se
u~enici osje}aju osamljenima i potrebiti-
ma naklonosti (iako to samima sebi i pred
drugima ne priznaju). Ova igra poma‘e
razredu da razvije ozra~je uzajamnog pot-
pomaganja.
Upute: Svaki ~ovjek osje}a potrebu da
ga se smatra osobom s vlastitim osje}ajima
i potrebit je suosje}anja i sigurnosti. Ako
pak moramo jam~iti svoju sigurnost time
{to }emo biti grubi ili tako {to }emo se ne-
prestano braniti, tada tro{imo mnogo sna-
ge. Kako bismo bili vedri, potrebno nam
je iskazivanje naklonosti. Mogli bismo sto-
ga na~initi sljede}u vje‘bu. Izvucite na-
sumce cedulju s imenom jednog u~enika
iz razreda. Taj }e u~enik sljede}a tri tjedna
biti va{ »tajni suputnik«, tj. morat }ete mu
priu{titi radost u barem 5 prigoda. Morate
po{tivati sljede}a pravila:
1) Nikome ne}ete re}i ime koje ste izvukli.
2) Odlu~ite sami ~ime }ete obradovati svo-
ga suputnika (pozvav{i ga k sebi, po-
nudiv{i mu svoju pomo}, poslav{i mu
kratku poruku...).
3) Nastojte otkriti kako va{ »tajni suput-
nik« reagira na va{e prijateljstvo; raz-
mi{ljajte kako ga obradovati.
Nakon tri tjedna prou~it }e se rezulta-
ti, uz otkrivanje imena »tajnih suputnika«.
Evo sheme za analizu rezultata:
– Je li jednostavnije imati kao »tajnog su-
putnika« pripadnika razreda kojega se
dobro poznaje? Za{to?
– Moram li nekoga voljeti kako bih mu po-
nekad iskazao naklonost?
– Jesam li primijetio iznena|enja koja su
mi bila namijenjena?
– Kako sam reagirao na ljubaznost koja mi
je bila iskazana? [to mi se najvi{e svidjelo?
– Jesam li nau~io ne{to novo o sebi?
– Je li mi lako nekome ne{to darovati?
b) Grbovi
Cilj: Pomo}u ove igre u~enici imaju
prigodu razmijeniti ideje o tome kako vide
svoj polo‘aj u razredu i kako ‘ive svoj od-
nos s nastavnikom.
Upute: Predla‘em vam pomalo neobi~-
nu doma}u zada}u. @elio bih da prou~ite
polo‘aj koji ste zauzeli u ovom razredu, i s
obzirom na lik nastavnika. Tijekom slje-
de}eg tjedna nacrtat }ete grb podijeljen u
{est unutarnjih dijelova. U svakom }ete di-
jelu zatim nacrtati neku sliku ili simbol koji
izra‘avaju va{u ideju o odre|enom pita-
nju. Likovi moraju predstavljati odgovore
na sljede}a pitanja:
1) Kako vidi{ samoga sebe u razredu?
2) Kako te vide tvoji drugovi u razredu?
3) [to je najbolje u tvom razredu?
4) [to je najlo{ije u tvom razredu?
5) Kako te vidi nastavnik?
6) Kako ti vidi{ nastavnika?
Nije va‘na ljepota va{ih crte‘a. Upo-
trijebite ma{tu i kreativnost kako biste
prona{li simbole za {est zadanih to~aka.
Sljede}i }emo tjedan razgovarati o va{im
radovima.
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c) Sigurnost
Cilj: Ova vje‘ba omogu}uje nastavni-
ku i u~enicima da u nekoliko minuta razu-
miju koliko se svatko od njih osje}a sigur-
nim u razredu.
Upute: Danas }emo otkriti stvarno oz-
ra~je razreda. Upitajte se:
»Koliko se sigurnim osje}am u ovoj skupini?«
a) Osje}ate li se npr. tako sigurni da:
– mo‘ete re}i {to vam se svi|a a {to vam se ne
svi|a u pona{anju drugova i nastavnika?
– mo‘ete izre}i svoje mi{ljenje makar dru-
gi nisu istoga mi{ljenja?
b) Osje}ate li se tako sigurni da mo‘ete slo-
bodno re}i kako ne{to niste razumjeli, ka-
ko ne{to ne ‘elite u~initi?
Zatvorite o~i i preispitajte stupanj svoje
sigurnosti. Zamislite ljestvicu od 1 do 5 i
prona|ite koja to~ka odgovara va{em osje-
}aju sigurnosti. Potpuna sigurnost izra‘ava
se brojem 5, dok broj 1 zna~i nesigurnost.
Sada, svi zatvorenih o~iju, poka‘ite prsti-
ma uzdignute ruke polo‘aj u koji ste se
smjestili. Ja }u vam re}i kad svi budu po-
digli ruke. Tek }ete tada mo}i ponovno
otvoriti o~i.
Produbljenje:
– [to bi mi trebalo da bih se osje}ao si-
gurnijim?
– Koje me vrednovanje mojih drugova
iznenadilo?
– Kako mogu doprinijeti da se drugi osje-
}aju sigurnijima?
– Kakav je odnos, prema mojem mi{lje-
nju, izme|u osobne sigurnosti i u~enja?
d) Koji ciljevi?
Ciljevi: Produbiti odnos izme|u na-
stavnika i u~enika. U~enici mogu izraziti
ciljeve prema kojima bi nastavnik trebao
usmjeriti svoju aktivnost. Nastavnik mo‘e
sa svoje strane pojasniti ciljeve koji odgova-
raju njegovim osobnim zahtjevima i njego-
vom na~inu shva}anja uloge nastavnika.
Upute: Ovom }emo vje‘bom nastojati
razumjeti sljede}e:
– Prema va{em mi{ljenju, koje bih ciljeve
ja kao nastavnik trebao postaviti za svoj
didakti~ki postupak?
– Do kojih mi je ciljeva posebice stalo?
Za sljede}i tjedan odgovorite na postav-
ljena pitanja.
(Sljede}ega tjedna...) Sad }emo nastoja-
ti shvatiti koje ciljeve dr‘ite najva‘nijima,
a zatim }emo ih usporediti s onima koje
sam ja nazna~io. Naizmjeni~no }ete izre}i
cilj koji ste stavili na prvo mjesto. Zatim
}ete navesti prvih pet izabranih ciljeva, na-
kon ~ega }emo zajedni~ki utvrditi koliko
ste puta vi izabrali pojedini cilj. Sada bih
vam htio re}i koje sam ciljeve ja izabrao...
– Tko je od vas naslutio {to bih ja izabrao?
– Koje je ciljeve razred posebice istaknuo?
(Nazna~iti pet ciljeva koji su najvi{e
spominjani.)
– Kako je mogu}e uskladiti ciljeve razreda
s ciljevima nastavnika?
– Koliko se svatko poistovjetio s ciljevima
nastavnika i drugova?
– [to mo‘emo prakti~no u~initi ja nastav-
nik i vi u~enici kako bismo osigurali da
se po{tuju odgovaraju}i ciljevi?
